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Zásady pro vypracování:
1. Rozbor strategií frézování tvarových ploch s ohledem na materiál obrobku.
2. Rozbor přesnosti tvarových částí součásti po frézování.
3. Rozbor drsnosti tvarových částí součásti po frézování.
4. Závěry pro realizaci v praxi.
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